operett előjátékkal 2 felvonásban - részben Edmond Albout elbeszélése után írta Leon V. - zenéjét szerzette Lehár F. - fordította Gábor A. by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
V Á R O S l é l W H Á Z
IC3--A-ZC3--A TÓ : 1 V I E Z 3  r  B É L A .
Folyó szám 234. Telefon szám 545. O) bérlet 44. sz.
Debreczen, 1914 márczius 9-én, héti ön
O p erett elő já tékkal 2 felvonásban. R észben E dm ond A lbüot elbeszélése u tá n  I r t a :  León V. Zenéjét szerzetté : L ehár F . F o rd íto tta  : Gábor A.
Hadzsi, Sztavrosz, parnessi herczeg — —
Fotini, parnessi herczegnő, a leánya — —
Marula, d a jk á ja  — — — — — —
K risztodulosz, öreg palikár, szolgája — —
Dimitri, idegenvezető, fiuk — — — —
Bili H arris, am erikai h a jó skap itány  — —
Dr. H yppolite  Clerinay, bo tan ikus — —
Thom as B arley , S toned Co. londoni bankház 
főnöke — — — — — — — —
Gwendolyne, a felesége — — — —  —
Szem ének :
Oláh Gyula 
N agy A ranka 
H . Serfőzy E tel 
R ónai Im re 
P ayer M argit 
Sz, N agy Im re 
Szalay Gyula
M adas István  
Jáv o r Giza
M ary-Ann, a  leányuk 
Periklész, rendőrfőnök 
Bazilosz
Kolcida 
F alátisz 
Tam burisz 
Milotisz 
M usztákos 
Szpiró — -
M atróz
T örtén ik  A thénben és környékén.
rablók 
H adzsi Sztavrosz 
bandájából
B orbély Lili 
K orm os Ferencz 
A rday Á rpád 
Juhász  József 
Ju h ay  Józset 
V ajda A ndrás 
K ertész Zsigmond 
D alnoky K ároly 
K olozsváry A lbert 
Rózsa Jenő
• Földszinti családi páholy 17 IC 20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
FlClYdl d.lV .  20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill. Tám lásszék I - V I I .  sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I - X I I .  sor 2 K 60 fill. T ám ­
lásszék X I I I —X V II. sor 2  K  30 fill. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és ka tona-jegy  62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-Egycsület nyugdíjintézetét illetik,
ZEDlősLciáLS k ezd ete  7 \  ó rak o r
Nappali pénztár: d. e. 9 —12-ig, d.u. 3 -5 -ig . E s t i  p é n z t á r  G^órakor.
Szerdán 1914márc. 4. délután 3 árakor 
rendkívül MÉRSÉKELT helyárakkal*
Ifjúsági előadás!
L I L I O N I F I .
Énekes bohózat 3 felvonásban.
Heti m í í c A p  - Szerdán este: B) 45. sz. Harc^egkisassseony (öperette). Csütörtökön: O) 45. m U S O r  ■ gz< M andarin  (kinai dráma). Pénteken: &) 46. sz. M andarin  (kínai dráma). 
"Szombaton: B) 46, sz. M andarin  (kinai dráma).
Előkészületen : N em tudom ka (öperette). T ündérlaki leán yok
(H eltai Jenő sz ín m ü ve). M ária Antónia. (S zom ory  drám ája).
Folyó szám 235, Holnap, 1914 márczius hó 10-én kedden: ü )  bérlet 45 . sz
Herczeg kisasszony.
Operette.
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata . 1914.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1914
